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RESUMEN 
El presente trabajo se denomina «Evaluación del Impacto del Método Sirani en la 
preparación para la escritura en niños de 4 a 6 años de edad del orfanato Chávez de la 
Rosa».   
Se escogió una muestra de dieciocho niños(as) de 4 a 6 años de edad del orfanato 
Chávez de la Rosa en Arequipa. El diseño de la investigación comenzó con el Pre-
Test, que fue aplicado en el mes de Febrero; y el Post-Test, aplicado en junio. El 
método Sirani fue desarrollado durante  marzo, abril,  mayo y la primera semana de 
junio.  
Se midió inicialmente su Motricidad Fina con el fin de ver en qué grado se encuentra 
el niño al momento de aplicar el Pre-Test. Después de haber aplicado el método Sirani, 
se aplicó nuevamente el Post-Test y, en los resultados que se obtuvieron, se encontró 
que los niños lograron una mejora en su motricidad fina. Con este método los niños 
alcanzarán un mejor desarrollo en la preparación para la escritura.  
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ABSTRACT  
  
The present work is denominated «Evaluation of the impact of the Sirani Method in 
the preparation of the writing skills in children from 4 to 6 years of age, from the 
Chávez de la Rosa orphanage».  
A sample of eighteen children among girls and boys was chosen from the Chávez de 
la Rosa orphanage, in Arequipa. The design of the study started with the Pre-Test 
during February, followed by the Post-Test, during June. The Sirani Method was put 
into practice between the months of March and the first week of June.  
Their fine motor coordination was initially measured to evaluate the stage in which the 
child is at as to apply the Pre-Test for the preparation of the writing skills. Likewise, 
after applying the Sirani Method, the Post-Test was implemented once more, and 
through the results we obtained we could observe that there is a significant 
improvement in the preparation of the writing skills in children.   
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